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11 Johdanto
Ammattikorkeakoulu Metropolian suunnitelmissa on rakentaa uusi kampusalue, jonka 
yhtenä  osana  ovat  autotekniikan  laboratorion  uudet  tilat.  Kyseisenlaisten  tilojen 
rakentaminen ei ole kovin yleistä Suomessa, joten aiheesta päätettiin tehdä selvitys 
opinnäytetyön  muodossa.  Koska  kampus  ei  ole  vielä  edennyt  tarkempaan 
suunnitteluvaiheeseen,  on selvitys  suoritettu  tiettyjen  olettamusten perusteella,  jotka 
eivät ole välttämättä lopullisia.
Tilaajana  toimiva  Metropolia  Ammattikorkeakoulu  on  opiskelijamäärältään  Suomen 
suurin ammattikorkeakoulu. Opiskelijoita on noin 16 700 ja henkilökuntaa noin 1200. 
Koulutusohjelmia  Metropoliassa  oli  syksyllä  2013  68,  aloina  liiketalous,  kulttuuri, 
sosiaali-  ja terveysala ja tekniikka.  Toimipisteitä Metropolialla  on noin 20 eri  puolilla 
pääkaupunkiseutua.
Autoinsinöörin tulisi tietää ainakin perusasiat autojen huollosta sekä korjaamolaitteiden 
ja  työkalujen  käytöstä.  Koska  opiskelijoiden  koulutustaustat  vaihtelevat  paljon,  on 
laboratorioissa oltava edellytykset opastaa laitteiden, työkalujen ja autojen käyttöä ja 
huoltoa aivan alkeellisimmalta tasolta lähtien.
Työssä selvitetään autolaboratorion suunnittelussa huomioon otettavia asioita niiden 
olettamusten  ja  vaatimusten  perusteella,  joita  kyseisille  tiloille  on  asetettu  tilaajan 
toimesta,  niin  että  tilat  ovat  mahdollisimman  tarkoituksenmukaiset  ja  noudattavat 
säädettyjä rakennusmääräyksiä ja lakeja, ilman että tilojen käytännöllisyys kärsii.
Työssä on tarkoitus keskittyä konkreettisesti rakenne-, laite- ja turvallisuusratkaisuihin 
vaikuttaviin asioihin.
2 Työn kulku
Aluksi  työssä  kartoitettiin  tilaajan  vaatimukset  ja  toiveet  rakennuksen  ja  sen  tilojen 
rakennusteknisten ratkaisujen suhteen. Samalla käytiin läpi  tiloissa vaadittavat laitteet, 
varusteet ja järjestelmät ja niiden aiheuttamat mahdolliset vaatimukset rakennuksen ja 
2sen  tilojen  suhteen.  Seuraavaksi  selvitettiin,  mitä  rajoituksia  ja  vaatimuksia 
kyseistenlaisille  tiloille,  laitteille  ja  järjestelmille  on  asetettu  laissa  ja  määräyksissä 
viranomaisten toimesta.
Työ aloitettiin kahdella eri tapaamisella laboratorioinsinöörien ja työn ohjaajan kanssa, 
joissa selvitettiin työn lähtökohdat. Tässä vaiheessa oli tarkoitus keskittyä tarkasti vain 
ja ainoastaan itse autolaboratorioiden tiloihin, joiksi täillöin oli määritelty mekaaninen-, 
moottorimittaus-, autosähkö- ja koritekniikan laboratorio. Näiden tietojen pohjalta tehtiin 
tilaajalle  jokaista  laboratoriota  koskeva  oma,  erillinen  kysymyssarja  ja  kaikkia 
autolaboratoriotiloja  yleisesti  koskeva  kysymyssarja.  Kysymykset  koskivat  muun 
muassa tilojen suurpiirteistä kokoa ja muotoa, tiloissa tapahtuvaa toimintaa ja tiloissa 
vaadittavia laitteita ja järjestelmiä.
Seuraavaksi pidettiin palaveri, jossa kaikki kysymykset käytiin läpi.  Tässä vaiheessa 
todettiin, että koritekniikka ei tule saamaan omia laboratoriotiloja, vaan sen toiminnot 
sijoitetaan  johonkin  muuhun  tilaan.  Työtä  päätettiin  myös  laajentaa  selvittämään 
mahdolliset laboratorioiden ja muiden tilojen päällekkäiset toiminnot, joita tarkoitettiin 
karsia  mahdollisuuksien  mukaan.  Saatujen  vastausten  perusteella  saatiin  tilojen 
ominaisuuksia  tarkennettua  niin,  että  voitiin  jo  aloittaa  alustava  selvitystyö  tiloja 
koskevia määräyksiä ajatellen.
Seuraavissa  palavereissa  käytiin  Metropolian  teollisen  tuotannon  klusterin  eri 
opintoalojen  edustajien  kanssa  läpi  kyseisten  alojen  tiloja  koskevia  vaatimuksia  ja 
toiveita  ja  pyrittiin  selvittämään toimintoja,  joita  olisi  mahdollista  yhdistää  ja  karsia. 
Samalla  pyrittiin  luomaan kokonaiskuvaa  rakennukseen  sijoitettavista  laboratorio-  ja 
niihin liittyvistä tiloista.
Viimeisessä selvitustyötä koskevassa palaverissa todettiin tai päätettiin rakennuksen 
suunnittelua ja hahmottelua ajatellen, ainakin alustavasti, seuraavasti:
• Autoprojektitilat ja mekaaninen laboratorio yhdistetään kyseisten tilojen monien 
päällekkäisten  toimintojen  johdosta.  Tiloja  koskevat  vaatimukset  eroavat 
kuitenkin  toisistaan,  mikä  tulee  ottaa  tilojen  yhdistämistä  koskevassa 
suunnittelussa  huomioon,  jotta  molemmat  tilat  pysyvät  käyttökelpoisina  ja 
käytännöllisinä.
3• Energiatekniikan  moottorimittaustilat  ja  autotekniikan  irralisten  moottorien 
mittaus  tehdään  samoissa  tiloissa.  Kyseinen  tila  sijoitetaan 
moottorimittauslaboratorion  viereen  ja  lasketaan  moottorimittauslaboratorioon 
kuuluvaksi.  Tämä  moottorimittauslaboratoriokokonaisuus  sijoitetaan 
mekaanisen laboratorion sisään tai aivan viereen.
• Koritekniikan  koripenkki  sijoitetaan  hitsauslaboratorioon,  josta  sille  varataan 
oma  paikka.  Kaikki  hitsaus  tullaan  ensisijasesti  tekemään  aina 
hitsauslaboratoriossa,  joten  siellä  tulee  olla  kohtalaisen  paljon  myös  täysin 
vapaata  tilaa.  Varsinkin  projektityöhön  liittyvä  hitsaus  saattaa  viedä 
huomattavan  paljon  tilaa  esimerkiksi  eri  kokoisten  projektiautojen  vuoksi. 
Hitsauslaboratorio sijoitetaan mekaanisen laboratorion ja projektitilojen viereen 
niin, että kaikki hitsaustoimintaja tarvitsevat pääsevät tiloihin vaivattomasti.
Lopuksi  selvitettiin,  mitä  määräyksiä  kyseisenlaisia  tiloja  ja  toimintoja  kohden  on 
asetettu.  Koska  työssä  haettiin  konkreettisesti  rakentamisratkaisuihin  liittyviä 
määräyksiä  ja  niistä  mahdollisesti  syntyviä  pulmia  tai  esteitä,  keskityttiin 
selvittämisessä pitkälti Suomen rakentamismääräyskokoelman säädöksiin.
3 Tilat
Laboratorioihin  liittyvä  tieto  vaatimuksista  ja  toiveista  on  kerätty  omina 
kokonaisuuksinaan  jokaista  laboratoriota  kohden,  eikä  näin  pakosti  ota  huomioon 
mahdollisia  tilojen  myöhempiä  yhdistämistä  tai  yhteiskäyttöä.  Tilojen  väliset  sijannit 
suhteessa toisiinsa on kuitenkin senhetkisen parhaan tiedon mukaan tuotu esille. Tiloja 
koskevat yhteiset vaatimukset ja toiveet on esitetty omana kokonaisuutenaan. Luvun 
näkemykset perustuvat tilaajalle esitettyjen kyselyjen vastauksiin.
3.1 Mekaaninen laboratorio
3.1.1 Mekaanisen laboratorion kuvaus
Mekaanisen  laboratorion  tarkoitus  on  tarjota  tilat  korjaamolaitteiden 
käyttökoulutukseen,  autojen  tekniikan  tutkimiseen  sekä  autoihin  liittyvien 
laboratoriomittausten tekemiseen. Laboratoriossa tulee myös olla valmiudet suorittaa 
4vaativia  teknisiä  laboratoriomittauksia,  niin  opiskelijoiden  kuin  ammattilaistenkin 
toimesta.  Tila  on  alustavasti  suunniteltu  avonaiseksi  hallimaiseksi  tilaksi,  joka  on 
kuitenkin jaettu pienempiin eri osa-alueisiin.
3.1.2 Mekaanisen laboratorion vaatimukset
Huonekorkeuden  tulee  ajoväylällä  ja  nosturipaikkojen  kohdalla  olla  vähintään  kuusi 
metriä täysin vapaata tilaa, muilla paikoilla tarpeiden mukaan. 
Tiloissa tulee olla auton pyörien kulmien säätöön soveltuva nosturi.  Tämä tarkoittaa 
käytännössä,  että  nosturin  pitää  olla  saksinosturi  ja  että  nosturi  asennetaan  täysin 
tasaiselle pinnalle. Nosturin täytyy kyetä nostamaan kaikki kuorma-autoa pienemmäksi 
laskettavat autot, eli nostokyvyn tulee olla vähintään 3500 kg. Nosturi ja nosturipaikka 
tulee mitoittaa, niin että suurikin pakettiauto pystytään, niin painojen kuin mittojenkin 
puolesta,  nostamaan  niin  ylös,  että  alle  mahtuu  normaalikokoinen  henkilö  hyvin 
seisomaan. Kuvassa 1 on nykyisen autolaboratorion lattiaan upotettu saksinosturi, joka 
on varustettu keventimellä.
Kuva 1. Nykyisen autolaboratorion saksinosturi.
Nosturin  ympärillä  tulee  olla  tilaa  vähintään  kymmenen  hengen  opetusryhmälle 
molemmin puolin, auton kaikki ovet avattuina ja niin että viereiselle paikalle jää tilaa 
tehdä töitä ja kulkea helposti ryhmän ohi. Nosturipaikalla tulee olla oma työskentelytaso 
ja  työkalukaappi,  jotka  eivät  saa  viedä  tilaa  edellä  mainitun  opetusryhmän 
5työskentelyltä  nosturilla.  Työskentelytason  äärellä  tulee  myös  olla  tilaa  kyseisen 
opetusryhmän työskentelylle.
Toiveena  olisi,  että  tiloihin  voitaisiin  myös  sijoittaa  2-pilarinosturi,  mikä  soveltuu 
paremmin auton alla  tehtävään opetukseen ja  tutkimiseen.  Koska tiloissa tulee olla 
mahdollisimman paljon vapaata lattia-alaa, 2-pilarinosturipaikka tulisi sijoittaa niin, että 
nosturin pilarit  ovat mahdollisimman vähän tiellä laboratoriossa, esimerkiksi johonkin 
nurkkaan.
Laboratoriossa tulee olla rengastyöpaikka, jossa rengas- ja renkaan tasapainotuskone, 
rengashyllyt ja muuta hyllytilaa tarvikkeille. Rengaskoneen äärellä tulee olla tarpeeksi 
tilaa  niin,  että  vähintään  kolme  henkilöä  pystyy  esteettömästi  laitetta  käyttämään. 
Tasapainotuskone tulee sijoittaa niin, että kahdella henkilöllä on tilaa yhdessä nostaa 
rengas  koneen  akselille.  Rengashyllyt  on  tarkoitettu  vain  koulutuskäyttöön 
tarkoitettujen renkaiden säilytykseen.
Laboratoriossa  tulee  olla  moottorivalmistelupaikka/tila  moottoritestauslaboratorioon 
vietävien moottoreiden valmistelua varten. Työskentely vaatii nostokyvyltään vähintään 
1000 kg:n kiinteää puominosturia  (kuva 2)  moottorien nostamista ja siirtelyä varten. 
Paikalla  täytyy  olla  työtaso,  työkalukaappi  ja  hylly-  ja  kaappitilaa  osille.  Työkalu-  ja 
muun kaappitilan tulee olla lukittavissa.
Kuva 2. Nykyisen autolaboratorion puominosturi.
Moottorivalmistelutyö  vaatii  hitsausta,  joten  paikan  tulee  joko  täyttää  tulityöpaikan 
mukaiset  määräykset  (ks.  luku  4.1.5)  tai,  jos  tämä  ei  ole  mahdollista,  sijoittaa 
mahdollisimman  lähelle  tulevaa  hitsauslaboratoriota.  Sijoittelussa  tulee  ottaa 
6huomioon,  että  paikan  tulisi  olla  myös  mahdollisimman  lähellä 
moottoritestauslaboratoriota,  jotta  siirtyminen  tilojen  välillä  olisi  mahdollisimman 
vaivatonta.
Edellä mainittujen laitteiden, työtasojen ja varsinkin nosturin sijoitteluun tulee kiinnittää 
erityistä huomiota,  jotta moottorien tuominen valmistelupaikalle  ja  kyseisellä  paikalla 
siirtely on esteetöntä ja vaaratonta. Tila ja sen käyttö ei myöskään saisi häiritä tai viedä 
tarpeettoman paljoa tilaa laboratorion muulta toiminnalta.
Laboratoriossa  tulee  olla  koeajorata,  joka  sisältää  jarrujen  testauslaitteen 
(jarrudynamometri)  ja  iskunvaimentimien  testauslaitteen,  joiden  tulee  vastata 
katsastuksessa  käytettäviä  laitteita.  Sijoittelussa  tulee  ottaa  huomioon,  että  myös 
koeajoradan  ohjauslaitteet  vievät  jonkin  verran  tilaa  ja  niiden  käyttö  tulisi  olla 
testauslaitteiden  ja  muiden  laboratoriolaitteiden  sijoituksesta  riippumatta  vaivatonta. 
Testauslaitteet  voidaan  sijottaa  lattiaan  upotettuna  johonkin  kohtaan  ajoväylälle, 
olettaen, että siitä ei koitu kohtuutonta haittaa muulle toiminnalle laboratoriossa. 
Nosturipaikoilla  ja  koeajoradalla  on oltava  omat  pakokaasuimurit,  jotka  on  sijoitettu 
mahdollisuuksien  mukaan  niin,  että  imurien  letkut  ylettävät  mahdollisimman  laajalle 
alueelle laboratoriossa.
Nosturipaikoilla on oltava oma paineilmapiste letkukelalla. On otettava huomioon myös, 
että  jos  saksinosturissa  on  kevennin,  niin  se  saattaa  olla  paineilmatoiminen. 
Rengaskone  on  paineilmakäyttöinen  ja  usein  sisältää  myös  oman 
renkaidentäyttölaitteen. Edellä mainittujen lisäksi tiloissa tulee tarpeiden mukaan olla 
tarpeeksi paineilmapisteitä letkukeloilla.
Laboratorion yhteydessä  tulee  olla  erillinen  siistimpi  huone,  jossa voidaan  suorittaa 
esimerkiksi voimansiirron ja moottorin osien tarkempia matemaattisia mittauksia. Tilan 
ei tarvitse olla järin suuri, mutta se tulee melueristää huolella muista tiloista.
Laboratorioinsinööreillä  tulee  olla  omat  toimisto-valvomotilat  laboratoriossa.  Tämä 
tarkoittaa  kahden  hengen  ikkunallista  toimistotilaa,  josta  voidaan  myös  valvoa 
laboratorion toimintaa.
7Ulko-ovien  leveyden  on  oltava  4  metriä  ja  korkeuden  5  metriä.  Tilojen  läpi  olisi 
toivottavaa kyetä ajamaan, jolloin molempien ovien on oltava samankokoiset.
3.2 Autosähkölaboratorio
3.2.1 Autosähkölaboratorion kuvaus
Autosähkölaboratoriossa  tutkitaan  autojen  sähkölaitteistojen  ja  yksittäisten 
komponenttien  toimintaa  ja  suoritetaan  niihin  liittyviä  mittauksia  ja  vianmäärityksiä. 
Sähkö- ja  hybridiautojen yleistymisen johdosta tilojen suunnittelussa ja varustelussa 
tulee ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet kyseisten autotyyppien suhteen.
Tilat  on alustavasti  suunniteltu  avonaiseksi  hallimaiseksi  tilaksi,  joissa olisi  tarkoitus 
myös  tarvittaessa  suorittaa  ainakin  pienryhmän  (noin  10  henkilöä)  teoriaopetusta. 
Kyseisen alan ja opetuksen luonteesta johtuen tilat  on tarkoitettu siistimmiksi tiloiksi 
kuin mekaanisen ja moottoritestauksen laboratoriot.
3.2.2 Autosähkölaboratorion vaatimukset
Laboratoriossa  tulee  olla  kaksi  autopaikkaa,  joista  toiseen  sijoitetaan  lattiaan 
upotettava  saksinosturi.  Kyseisen  nosturiin  pätevät  samat  vaatimukset  kuin 
mekaanisen laboratorion nostureihin: nosturien täytyy kyetä nostamaan kaikki kuorma-
autoa  pienemmäksi  laskettavat  autot  eli  nostokyky  vähintään  3500  kg.  Korkeutta 
nosturipaikalla tulee olla vähintään 4–5 metriä. Autopaikkojen tulee olla vierekkäin ja 
molemmille  paikoille  tulee  olla  oma ovi.  Ovista  ei  ole  pakko  päästä  suoraan  ulos, 
vaikka se olisikin toivottavaa, vaan kulku voi tapahtua myös jonkin toisen tilan kautta, 
esimerkiksi  mekaanisen  laboratorion  läpi.  Ovien  leveyden  on  oltava  3  metriä  ja 
korkeuden 4 metriä.
Molemmilla  autopaikoilla  pätee tilojen puolesta samat vaatimukset  kuin mekaanisen 
laboratorion nosturipaikoilla:  nosturien ympärillä tulee olla tilaa vähintään kymmenen 
hengen  opetusryhmälle  molemmin  puolin,  auton  kaikki  ovet  avattuina  ja  niin  että 
viereiselle paikaille jää tilaa tehdä töitä ja kulkea helposti ryhmän ohi.
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kumpikin imuri ylettäisi kummallekin autopaikalle.
Tilan  molemmille  reunoille  tulee  työtasoja,  sähköpöytiä  ja  kaappeja.  Työtasojen  ja 
sähköpöytien ääreen tulee myös tuoleja. Sekä autopaikoilla että pöytien ääressä tulee 
voida työskennellä ja toimia, ilman että siitä koituu kohtuutonta haittaa kummallakaan 
paikalla tapahtuvaan työskentelyyn.
Tiloissa  on  tarvetta  paineilmaverkolle:  ainakin  molemmalle  autopaikalle  oma 
paineilmapiste letkukelalla ja lisää tarpeiden mukaan.
Teoriaopetusta varten tiloissa tulee olla videotykki ja valkokangas. Molemmat mieluiten 
kiinteästi  asennettuina.  Videotykin  liitäntöjen  tulee  olla  tarkoitusta  varten  varatun 
pöydän  ääressä,  jolta  esimerkiksi  kannettavaa  tietokonetta  pystyy  vaivattomasti 
kyseisen  videotykin  kanssa  käyttämään.  Ne  sijoitetaan  siten,  että  videotykin, 
valkokankaan ja tietokoneen käyttö on käytännöllistä muttei  haittaa muuta toimintaa 
laboratoriossa, vaikka molemmilla autopaikoilla olisikin autot.
Tiloihin  tullaan  sijoittamaan  simulaattoritaulu  (kuva  3),  joka  tarvitsee  oman  paikan 
laboratoriossa.  Syvyyssuunnassa  laite  ei  vie  puolta  metriä  enempää  tilaa,  mutta 
leveyden puolesta tilaa vaaditaan noin puolitoista metriä.  Laitteen ääressä tulee olla 
tilaa 10 hengen ryhmälle. 
9Kuva 3. Simulaattoritaulu.
Tiloissa  tulee  olla  valmiudet  sähkö-  ja  hybridiautojen  huoltotoimiin.  Kyseiset 
huoltotoimet vastaavat korjaamoissa tapahtuvaa sähkö- ja hybridiautojen perushuoltoa. 
Myös  kyseisten  autojen  akkujen  latauksen  tulee  olla  mahdollista  tiloissa  niin 
perinteisestä pistorasiasta kuin pikalatauksellakin.  Molempien latausvaihtoehtojen on 
oltava mahdollisia kummallakin autopaikalla.
3.3 Moottorimittauslaboratorio
3.3.1 Moottorimittauslaboratorion kuvaus
Moottorimittauslaboratorio  on huolella eristetty,  lämpötilasäädeltävä mittaustila,  jossa 
suoritetaan autoille ja moottoreille teho- ja ajosyklimittauksia. Lisäksi laboratoriossa on 
tarkoitus suorittaa lämpötilasäätelyn mahdollistamia muitakin testejä ja mittauksia.
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3.3.2 Moottorimittauslaboratorion vaatimukset
Tila tulee sijoittaa mekaanisen laboratorion viereen ja liikkuminen tilojen välillä tulee 
olla mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.
Laboratorion lämpötilan tulee olla muutettavissa lämpötilasta -40  oC lämpötilaan +40 
oC. Lämpötilan muuttaminen ei  saa kestää kohtuuttoman pitkään,  ja jäähdytystehon 
tulee riittää myös pitkissä mittauksissa, joissa auton moottori kuumenee huomattavasti.
Laboratoriossa  tullaan  myös  suorittamaan  hitsauksia  joten  tilojen  tulee  täyttää 
tulityötiloja koskevat määräykset (ks. luku 4.1.5).
Toiveena on esitetty, että tiloissa olisi kosteudensäätöjärjestelmä tai erillinen vastaava 
laitteisto.
Auton  moottori  tarvitsee  huomattavasti  korvausilmaa,  varsinkin  käydessään 
täyskaasulla.  Korvausilman  määrä  määrittyy  eniten  ilmaa  vaativimman  moottorin 
mukaan,  joksi  on  arviotu  tavallisen  henkilöauton  noin  kolmilitrainen  turboahdettu 
dieselmoottori.  On otettava huomioon, että tuotava korvausilma ei saa vaikuttaa itse 
mittaustilan lämpötilaan.
Auton  moottori  vaatii  myös  ajoviimaa  vastaavan  jäähdytyksen.  Tiloissa  tulee  olla 
käytettävissä tarpeeksi tehokas puhallin tai puhaltimia tätä varten.
Mittauslaitteeksi  on  suunnitteilla  Rototestin  siirrettävä,  pyörännapoihin  kiinnitettävä 
nelivetodynamometri.  Laitteen  on  arvioitu  vaativan  tilaa,  mitattavan  auton  leveys 
mukaan  lukien  sivuttaissuunnassa  noin  kuusi  metriä.  On  otettava  huomioon,  että 
laboratoriossa tulee olla tilaa liikuttaa laitteita pyörännapojen kohdilla mitattavan auton 
jo ollessa tiloissa. Lisäksi täytyy olla tilaa liikkua laitteiden ohi auton molemmin puolin 
vaivatta.  Laitteen  käyttö  vaatii  autonosturia,  ja  tähän  on  alustavasti  suunniteltu 
käytettävän siirrettävää keinutunkkia tai vastaavaa helposti siirrettävää autonosturia.
Dynamometrille ja muulle moottorimittauskalustolle tulee olla oma varasto laboratorion 
yhteydessä  tai  hyvin  lähellä.  Kyseinen  varasto  on  tarkoitettu  vain 
moottorilaboratoriossa käytettäville laitteille ja varusteille, ja sen on oltava lukittavissa.
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Laboratorion toiselle  puolelle sijoitetaan valvomo, josta mittausta voidaan seurata ja 
ohjata. Valvomossa tulee olla lämmitetty ikkuna, josta näkee laboratoriotiloihin. Ikkuna 
tulisi sijoittaa niin, että laboratoriotilan toimintaa voidaan seurata vaivatta.
Irrallisten moottorien testaus tullaan suorittamaan moottorimittauslaboratorion viereen 
sijoitettavassa erillisessä tilassa, jossa tullaan suorittamaan myös energiatekniikka-alan 
moottorimittauksia.  Autopuolen  testilaitteena  on  tarkoitus  käyttää  autolaboratorion 
nykyistä  SuperFlow-moottorijarrua,  joka vaatii  tiloilta  nesteliitännät.  Tiloilla  tulee  olla 
oma ikkunallinen valvomo, josta moottorien testiajoa voidaan valvoa. Kyseisiin tiloihin 
tulee  olla  helppo  kulku  mekaanisessa  laboratoriossa  sijaitsevasta 
moottorivalmistelutilasta. Tilat tulee melueristää huolella muista tiloista.
Mittaustilojen  sisällä  ja  valvomoissa  tulee  olla  auton  moottorin  käynnistä  syntyvien 
myrkyllisten kaasujen valvontalaitteisto.
Kulku  laboratorioon  tapahtuu  tuulikaapin  kautta,  jotta  saadaan  vähennettyä 
lämpötilamuutoksia tilojen välillä liikuttaessa. Tuulikaapin tulee olla sen kokoinen, että 
sinne  mahtuu  tilojen  välillä  siirrettävän  tekniikan  kanssa  niin,  että  molemmat  ovet 
pystytään  sulkemaan ja  tämän jälkeen  kumpi  tahansa ovi  vaivattomasti  avaamaan. 
Molempien  ovien  tulee  olla  kynnyksettömiä  pariovia  ja  ainakin 
moottorimittauslaboratorion  puoleisen  oven  karmit  tulee  olla  lämmitettyjä  oven 
kiinnijäätymisen estämiseksi.
Lämmönsäätelyn  mahdollistamana  on  laboratorion  käyttömahdollisuuksia  tarkoitus 
laajentaa  myös  autoalan  ulkopuolelle:  muun  muassa  laitteiden  käyttötestausta 
kylmässä ilmassa, lämpötilaerojen vaikutusta aineisiin, esineisiin ja laitteisiin, arktisiin 
olosuhteisiin  tarkoitettujen  laitteiden  suunnittelussa  tarvittavaa  testausta,  arktista 
hitsausta ja muuta vastavaa. Koska näitä kaikkia mahdollisia käyttömahdollisuuksia ei 
ole  vielä  täysin  määriltelty,  on  mahdollista,  että  esimerkiksi  tilan  koko  vielä  jonkin 
verran muuttuu.
Laboratoriolla  tulee  olla  omat  ulko-ovet,  joiden  lämpö-  ja  melueristykseen  tulee 
kiinnittää  erityistä  huomiota.  Ovet  tai  ovien  karmit  tulee olla  lämmitetyt,  jotteivat  ne 
jäädy kiinni.
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3.4 Projektitilat
3.4.1 Projektitilojen kuvaus
Projektitilat on tarkoitettu oppilas- ja muiden projektien tekemiseen. Tarkemmin ei ole 
vielä  määritetty,  ovatko  muidenkin  alojen  projektitilat  samassa  tilassa  vai  erillään. 
Autopuolen projektitilojen vaatimukset on kuitenkin jo varsin kattavasti määritelty.
3.4.2 Projektitilojen vaatimukset
Tilat on alustavasti suunniteltu yhdeksi suureksi hallimaiseksi tilaksi, joka voidaan jakaa 
tarpeiden mukaan pienempiin osiin. Jako on tarkoitus suorittaa esimerkiksi siirrettävillä 
seinillä.
Autopuolen  projektien  on  arvioitu  yleisesti  ottaen  vaativan  noin  kahdeksan  metriä 
pitkän ja leveän paikan jokaista projektia kohden. Tähän on laskettu mukaan paikan 
sivuille ja eteen sijoitettavat mahdolliset työtasot, kaapit ja hyllyt. Projektipaikoilla tulee 
olla omat perustyökalut työkalukaappeineen, joiden tulee olla lukittavissa.
Projektipaikoilla  on  yleisesti  tarkoitus  käyttää  siirrettäviä  1-pilarinostureita,  mutta 
käytettävissä tulee olla myös 2-pilarinosturi ja pyörien kulmien suuntaukseen soveltuva 
nosturi.
Tiloihin  on  tarkoitus  sijoittaa  projektikäytössä  oleva  nykyinen  maalauskammio,  joka 
vaatii  oman vakituisen paikkansa tiloista.  Maalaustyö  vaatii  tehokkaan ilmanvaihdon 
kuten  myös  tietynlaisia  lämpö-  ja  kosteusoloja  kammion  sisällä.  Nämä  tulee  ottaa 
suunnittelussa huomioon.
Maalauskammion  viereen  tai  lähelle  tullaan  sijoittamaan  maalauksen  valmisteluun 
tarkoitettu tila auton hiomista ja muuta valmistelua varten. Hiomisen johdosta tiloissa 
syntyy  paljon  pölyä,  joka  ei  saa päästä leviämään muualle  projektitilaan  tai  muihin 
tiloihin.
Maalien sekoitusta ja varastointia varten tulisi myös olla oma tilansa maalauskammion 
lähellä.  Tilassa  tulee  olla  ainakin  yksi  työtaso  ja  vetokaappi.  Toiveena  olisi  myös 
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maalausjätettä  varten  tarkoitettu  ongelmajäteastia  mahdollisimman  lähellä  kyseistä 
tilaa.
Projekteihin  liittyvä  hitsaus  tehdään  aina  ensisijaisesti  hitsauslaboratoriossa,  joten 
kyseisten  tilojen  välillä  tulee  kyetä  liikkumaan  projektikaluston  kanssa  helposti  ja 
vaivattomasti.
Projektitiloissa  tulee  olla  siltanosturi.  Vähimmäiskantavuudeksi  on  arvioitu  5000  kg. 
Nosturin ei ole pakko kattaa koko tilaa, riippuen kuitenkin tilojen tulevasta rakenteesta, 
koosta ja muodosta.
Koska  kaikki  projektit  eivät  ole  julkisia,  tulee  projektitilojen  yhteydessä  olla  oma 
lukittava varasto, joka on pelkästään projektiryhmien käytettävissä. Tiloissa tulee olla 
myös  kulunvalvontajärjestelmä,  jotta  asiattomien  henkilöiden  pääsy  tiloihin  voidaan 
estää.
3.5 Laboratorioiden yhteiset tilat
Laboratorioiden  yhteydessä  tai  lähellä  tulisi  olla  kohtalaisen  kokoinen 
teoriaopetusluokka.  Kyseisessä  luokassa  tulisi  olla  tilat  vähintään  25  opiskelijalle. 
Luokassa tulee olla  videotykki  ja tilaa esitellä  ilman apuvälineitä  siirrettävää kevyttä 
autotekniikkaa  ja  muuta  laitteistoa.  Liikkuminen  kyseisen  luokan  ja  laboratorioiden 
välillä tulisi olla ainakin kohtalaisen vaivatonta ja nopeaa.
Henkilöstöllä ja opiskelijoilla  tulee olla  käytettävissä tarvittavat sosiaalitilat,  joissa on 
naulakko- tai kaappitilaa laboratoriossa käytettäville suojahaalareille ja -takeille.
Laboratorioiden  yhteydessä  tulee  olla  varasto  laboratorioiden  laitteille,  työkaluille  ja 
muille tarvikkeille. Tämä varasto voi olla yhteinen laboratorioden välillä, edellyttäen että 
tämä ei vaikeuta laboratorioiden tai itse varaston käyttöä.
Toiveena  olisi  autonpesupaikka  tai  -tila,  jossa  mahtuisi  tarvittaessa  pesemään 
suuriakin pakettiautoja.  Jos paikka tulee  jonkun muun tilan sisään,  on ensiarvoisen 
tärkeää, että autojen pesusta ei aiheudu vaaraa tai haittaa kyseisen tilan käytölle.
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Tuleva hitsauslaboratorio tulee sijoittaa lähelle autolaboratorio- ja projektitiloja. Koska 
projektien hitsaustyöt tullaan ensisijaisesti aina tekemään hitsauslaboratoriossa, tulee 
tilojen  ovien  olla  tarpeeksi  suuria  projektikaluston  siirtämiseen  tilojen  välillä.  Näillä 
näkymin myös autotekniikan koripenkki tullaan sijoittamaan hitsauslaboratorion sisään, 
mikä  tarkoittaa,  että  tiloihin  ja  itse  koripenkille  tulee  päästä  normaalikokoisella 
henkilöautolla vaivattomasti.
3.6 Yleistä tiloista
Rakennus  on  suunniteltu  osin  4-  ja  6-kerroksiseksi.  Kaikki  autolaboratorio-  ja 
autoprojektitilat  tulee  sijoittaa  ensimmäiseen  kerrokseen,  kuten  myös  kaikki  niiden 
käyttöön  liittyvät  muut  laboratorio-  ja  projektitilat.  Rakennukselle  varatuilta 
pysäköintipaikoilta  tulee  olla  mahdollisimman  lyhyt  matka  laboratorioihin  ja 
projektitiloihin.  Siirtymisen  autopaikoituksen  ja  tilojen  välillä  tulee  olla  vaivatonta  ja 
nopeaa.
Muut  laboratorio-  ja  projektitilat  tullaan  ensisijaisesti  sijoittamaan  ensimmäiseen 
kerrokseen  ja  jos  tilojen  käyttö-  tai  laitevaatimukset  eivät  toisin  vaadi,  ne  voidaan 
sijoittaa ylempiin kerroksiin. Luokkahuoneet ja muut vastaavat opetustilat ja toimistot 
tulisi ensisijaisesti sijoittaa ensimmäistä kerrosta ylempiin  kerroksiin.
Kaikki  ovet  eri  laboratorioiden ja niihin  kuuluvien muiden tilojen ja varastojen välillä 
tulee olla kynnyksettömiä pariovia, tarpeeksi isot laboratorioissa käytettävien laitteiden 
ja  autojen  tekniikan  siirtelyyn  tiloista  toisiin.  Tarvittaessa  myös  muista  sisätiloista 
tulevien  ovien  on  oltava  vastaavanlaisia.  Toimisto-  ja  sosiaalitilojen  sekä  yksistään 
henkilöstön liikkumiseen tarkoitetuilla ovilla ei ole näitä vaatimuksia.
Kaikissa  laboratorioissa  tulee  olla  lattiakaivot  ja  moottorinmittauslaboratorion 
mittaustiloja lukuun ottamatta vesipisteet käsien pesuun yms.
Koska  kaikissa  kolmessa  laboratoriossa  voi  olla  opetusta  tai  muuta  toimintaa 
samanaikaisesti,  tulee  kaikki  laboratoriot  melueristää  huolella  toisistaan  niin,  ettei 
minkään laboratorion toiminta häiritse toisten laboratorioiden toimintaa. Sama koskee 
laboratorioiden yhteydessä olevia muita tiloja.
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Kaikissa laboratorioissa tulee sähköjen olla vähintään kolmivaiheisia, 16–32 ampeerin 
sulakkeilla  varustettuja.  Pistorasioita  tulee  olla  kattavasti  kaikissa  laboratoriossa  ja 
muissa niihin liittyvissä tiloissa. Sähköverkko ja sulakkeet on mitoitettava yläkanttiin, 
jotta  sähkönsaanti  ei  aiheuta  ongelmia  myöskään  tulevaisuudessa.  On  otettava 
huomioon, että varsinkin jäähdytys- ja lämmityskoneet vaativat suuria sähkötehoja.
Kaikissa  laboratorioissa  ja  projektitiloissa  tulee  olla  kattava  paineilmaverkko 
letkukeloilla  ja  8–10 bar:n  työpaineella.  Käytettävien  ilmanpainekompressorien  tulee 
soveltua laajaan ja vaativaan ammattimaiseen käyttöön. On otettava huomioon, että 
paineilmalaitteita  voi  olla  hyvinkin  monta  kerralla  käytössä  ja  kaikille  pitää  riittää 
tasaisesti ilmaa ja painetta.
Kaikissa tiloissa tulee olla kattava yleiskaapelointi-  ja langaton verkko. Tulevaisuutta 
ajatellen on suositeltavaa käyttää valokuitukaapelointia.
Kaikki  autolaboratorio-  ja  autoprojektitilat  tulee  varustaa  kulunvalvontajärjestelmällä, 
jotta asiattomien henkilöiden liikkumista tiloissa voidaan tarvittaessa tarpeiden mukaan 
rajoittaa. 
Kaikkien tilojen laite- ja tärkeimmät muut vaatimukset on esitetty liittessä 1. Nykyisen 
autolaboratorion tiloista on kuvia liittessä 2.
4 Laki ja määräykset
Rakentamiseen  liittyvät  määräykset  ja  ohjeet  on  esitetty  Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa  [1].  Rakentamismääräyskokoelmassa  annetut 
asetukset  ja  säännökset  ovat  velvoittavia.  Kyseisten  määräysten  soveltaminen  on 
kuitenkin  tarkoitettu  siltä  osin  joustavaksi,  kun  se  rakennuksen  ominaisuudet 
huomioiden  on  mahdollista.  Rakentamismääräyskokoelmassa  olevat 
ympäristöministeriön ohjeet eivät ole velvoittavia.
Määräyksiä tutkittaessa pyritään keskittymään niihin kohtiin ja seikkoihin, joilla on suora 
tai merkittävä vaikutus tilaajan esittämiin vaatimuksiin ja toiveisiin rakennuksen tilojen 
ja laitteiden suhteen.
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Autolaboratorioiden  ja  projektitilan  käyttötarkoituksen  ja  luonteen  vuoksi  kyseisten 
tilojen  lähin  rakentamismääräyskokoelmassa  annettu  määritelmä  tai  esimerkki  on 
autokorjaamo  ja autohuoltamo.  Termit  ovat  määräysten  kannalta  käytännössä 
yhteneviä, joten niitä ei jatkossa erotella.
4.1 Paloturvallisuus
4.1.1 Palokuorma
Palokuorma  määrittyy  tilojen  käyttötavan  mukaan.  Koska  eri  tilojen  käyttötavat 
rakennuksessa  usein  vaihtelevat,  voi  olla  tarpeen  määrittää  kunkin  palo-osaston 
palokuorma erikseen. [2, s. 9.]
Palokuormat ryhmitellään kolmeen osaan: yli 1200 MJ/m2, 600-1200 MJ/m2 ja alle 600 
MJ/m2. Koulut on määritelty ryhmään alle 600 MJ/m2. Moottoriajoneuvojen korjaus- ja 
huoltotilat  on  määritelty  kuuluvan  ryhmään  600-1200  MJ/m2.  Toisaalta  tuotanto-  ja 
varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti.  Edellä esitetty 
palokuormaryhmitys  määrittää  kantavien  ja  osastoivien  rakennusosien 
palokestävyysvaatimukset. [2, s. 10.]
4.1.2 Paloluokat
Rakennukset  jaetaan  kolmeen  paloluokkaan:  P1,  P2  ja  P3.  Eri  luokilla  on  eri 
vaatimukset ja rajoitukset rakennuksen paloturvallisuuden suhteen.
Suomen  rakentamismääräyskokoelman  osassa  E2  (2005)  Tuotanto-  ja 
varastorakennusten  paloturvallisuus koskee  nimensä  mukaisesti  tuotanto-  ja 
varastorakennuksia,  joihin  myös  autokorjaamot  kuuluvat.  Tähän  joukkoon  kuuluvat 
kaikki autolaboratorio- ja autoprojektitilat, kuten myös, hyvin luultavasti, kaikki muutkin 
tulevat laboratorio- ja projektitilat.
E1  (2011)  Rakennusten  paloturvallisuus,  määräykset  ja  ohjeet sisältävät   kaikkien 
muiden kuin tuotanto- ja varastorakennusten määräykset.  Koulut lasketaan osan E1 
mukaan kokoontumis- ja liiketiloiksi.
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Rakennus on suunniteltu osin 4- ja 6-kerroksiseksi. Tuotanto-, varasto-, kokoontumis- 
ja liiketilat  saadaan rakentaa yli  kaksikerroksisiksi  vain jos ne ovat  paloluokkaa P1. 
Tämä tarkoittaa,  että  rakennuksen  kantavien  rakenteiden  oletetaan  pääsääntöisesti 
kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. 
[2, s. 10.]
Tuotanto- ja varastorakennukset jaetaan rakentamismääräyskokoelmassa E2 kahteen 
palovaarallisuusluokkaan.  Autokorjaamot kuuluvat  näistä palovaarallisuusluokkaan 1, 
mikä  tarkoittaa,  että  tiloissa  on  vähäinen  tai  kohtuullinen  palovaara.  [3,  s.  9.] 
Ruiskumaalaamot  ovat  räjähdysvaarallisia  tiloja,  joten  ne  lasketaan 
palovaarallisuusluokkaan 2 [4, s. 3].
Tuotanto- ja varastorakennukset jaetaan myös kolmeen eri suojaustasoon:
Suojaustaso  1:  Tavallinen  alkusammutuskalusto,  tarkoittaen  käsisammuttimia  ja 
paloposteja. Kyseisiä laitteita tulee olla mahdollista käyttää yhden henkilön toimesta. 
[3, s. 3.]
Suojaustaso  2:  Tavallinen  alkusammutuskalusto  ja  automaattisesti  ilmoituksen 
hätäkeskukseen  ja  itse  tiloihin  tekevä  paloilmoitin.  Tämän  suhteen  on  tiettyjä 
vaatimuksia:
Automaattinen  paloilmoitin  tulee  kysymykseen  kohteissa,  joissa 
sammutusvoimien  riittävän  aikainen  ja  luotettava  hälyttäminen  sekä  siitä 
seuraavat  toimenpiteet  oleellisesti  lisäävät  henkilöturvallisuutta  ja  vähentävät 
omaisuusvahinkoja.  Tehokas  sammutustyö  tulee voida aloittaa viimeistään 10 
minuutin  kuluttua  paloilmoituksesta.  Jos  tämä  ei  ole  muutoin  mahdollista, 
edellytetään  yleensä  myös  sitä,  että  kohteella  on  oma  koulutettu 
sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. [3, s. 4.]
Suojaustaso 3: Tavallinen alkusammutuskalusto ja automaattinen sammutuslaitteisto, 
jolla tarkoitetaan pääasiassa sprinkleri- tai vaahtolaitteistoa. Automaattisen laitteiston 
suhteen tulee varmistaa, että se soveltuu kyseisen kohteen sammutukseen. [3, s. 4.]
Näiden luokkien ja tasojen vaikutukset tuotanto- ja varastorakennuksissa on selvitetty 
taulukossa 1.
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Taulukko 1. Pinta-alaosastointi [3, s. 6].
Tiettyjen  erityiskäyttöisten  rakennusten  ja  tilojen  suhteen  otetaan  huomioon  niiden 
poikkeavat  käyttötavat  ja  olosuhteet  niiltä  osin  kuin  niillä  on  vaikutusta  itse 
rakennuksen tai sen ympäristön paloturvallisuuteen:
Tapauskohtaisesti  selvitetään  suojaustoimenpiteiden,  tavanomaisesta 
poikkeavan  palo-osastoinnin,  rakennuksen  korkeuden,  savunpoiston, 
sammutusteknisten  ja  muiden  erityisvarusteiden  ja  -laitteistojen  sekä 
operatiivisten sammutusmahdollisuuksien vaikutus paloturvallisuuteen.
Suunnittelussa  otetaan  huomioon  erityismääräykset  ja  -ohjeet,  jotka  liittyvät 
esimerkiksi vaarallisten aineiden kohdesuojaukseen, räjähdysvaarallisiin  tiloihin 
vaadittaviin  paineenkevennysaukkoihin  sekä  vaarallisten  aineiden  ulkoilmaan 
pääsyn estämiseen. [3, s. 7.]
Esimerkiksi  ruiskumaalaamot,  pölyn-  ja  purunpoistojärjestelmät  ja  korkeavarastot 
vaativat erityissuunnittelua.
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4.1.3 Savunpoisto
Savunpoisto järjestetään niin että rakennuksen kaikilla tiloilla on mahdollisuus riittävään 
savunpoistoon.  Näistä  järjestelyistä  neuvotellaan  paikallisen  pelastusviranomaisen 
kanssa. [3, s. 6.]
Savunpoisto  järjestetään  jokaisesta  savusuluilla  jaetusta  enintään  1600  m2:n 
savulohkosta.  Palokuorman  jakautuminen  huomioidaan  esimerkiksi  järjestämällä 
suurien palokuormakeskittymien kohdalle korkeammat savusulut ja savunpoistoaukot 
tarvittavan kattavasti. [3, s. 6.]
Savunpoisto voidaan toteuttaa joko painovoimaisesti tai koneellisesti. Suojaustason 1 
ja  3  kanssa  riittää  yleensä,  että  huoneen  tai  tilan  yläosaan  on  sijoitettu  helposti 
avattavia  tai  rikottavia  ikkunoita  ja  luukkuja.  Näiden  lisäksi  savunpoistoon  voidaan 
käyttää korkeita oviaukkoja.  Suojaustason 2 kanssa tulee käyttää pääasissa erillisiä 
savunpoistoluukkuja  ja  tämän lisäksi  huoneen tai  tilan yläosaan sijoitettuja,  helposti 
avattavia tai rikottavia ikkunoita. [3, s. 7.]
Jos tiloista poistuminen turvallisesti  tai pelastus-  ja sammutustehtävät eri  syistä niin 
edellyttävät, savunpoisto toteutetaan automaattisella savunpoistojärjestelmällä, joilloin 
savunpoistoluukut toimivat automaattisesti [3, s. 7].
Tilojen  savunpoistoon  kelpaavien  aukkojen  pinta-ala  mitoitetaan 
palovaarallisuusluokkien mukaisesti:
Palovaarallisuusluokka 1
- yleensä 0,25 – 2,0 % osaston alasta
-  automaattisella  sammutuslaitteistolla  varustetut  tilat  0,15  –  0,5  %  osaston 
alasta
Palovaarallisuusluokka 2
- yleensä 2,0 – 5,0 % osaston alasta
- automaattisella sammutuslaitteistolla varustetut tilat 0,5 – 1,0 % osaston alasta
[3, s. 7].
Savunpoisto  on  mahdollista  toteuttaa  myös  koneellisesti.  Tällöin  kyseisten 
savunpoistolaitteiden moottorit ja sähköjohdot tulee suojata tulipalolta. [3, s. 7.]
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4.1.4 Poistumistiet
Tulipalon  sattuessa  rakennuksen  poistumisalueelta  tulee  olla  helpot  ja  nopeat  reitit 
ulos.  Kulkureiteille  on  asetettu  enimmäispituudet  uloskäytäviin.  Kokoontumis-  ja 
liiketiloilla tämä on yleensä 45 metriä. Tuotanto- ja varastotiloilla etäisyys on sama 45 
metriä,  paitsi  jos  käytössä  on  vain  yksi  uloskäytävä,  jolloin  etäisyys  on  30  metriä. 
Edellä  mainitut  etäisyydet  voidaan  kuitenkin  ylittää,  jos  maanpinnan  tasolla  olevan 
kerroksen ikkunat ovat avattavia ja mahdollistavat hätätilanteessa poistumisen tai jos 
rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. [2, s. 28.]
Rakennuksessa  olevilta  poistumisalueilta  tulee  olla  vähintään  kaksi  erillistä 
uloskäytävää,  ellei  kyseisillä  poistumisalueilla  työskennellä  tai  oleskella  kuin 
tilapäisesti. Poistumisalueella voi olla yksi uloskäytävä vain, jos rakennus on enintään 
8-kerroksinen ja poistumisalueen käyttötapa on alle 300 h-m2:n työpaikka-, tuotanto- tai 
varastotila. Tässä tapauksessa  puistumisalueelta tulee olla varatie ulos, kuten ikkuna 
tai  parveke.  Varateille  on  kuitenkin  tiettyjä  vaatimuksia,  ja  niiden  järjestämisestä 
kuullaan paikallista pelastusviranomaista. [2, s. 29.]
Kokoontumis- ja liiketilojen sekä tuotanto- ja varastotilojen ovien lukot tulee huoneiston 
normaalin käytön aikana voida hätätilanteessa avata ilman avainta. Kulunvalvonta ei 
saa estää turvallista poistumista rakennuksesta hätätilanteessa. [2, s. 32.]
Yleensä palo-osastoivassa ovessa on oltava kynnys. Kynnys voidaan kuitenkin jättää 
pois,  jos  lattia  oven molemmin puolin  100 mm:n matkalta  tehdään palamattomasta 
materiaalista.  Ovi,  jota  käytetään  kerrososastointiin  tulee  tällöin  varustaa  myös 
laskeutuvalla kynnyksellä. [5, s. 3.]
4.1.5 Tulityöpaikka
Tulityöpaikat jaetaan kahteen joukkoon: vakituisiin ja tilapäisiin tulityöpaikkoihin. Kaikki 
tulityöt  tehdään  ensisijaisesti  aina  vakituisella  tulityöpaikalla,  jos  se  suinkin  on 
mahdollista. Vakituisella tulityöpaikkalla ei vaadita tulityölupaa, eikä tällöin myöskään 
tulityöntekijältä  tulityökorttia.  [6,  s.  5.]  Vakituisesta  tulityöpaikasta  on  Finanssialan 
Keskusliiton ohjeessa "Tulityöt suojeluohje 2011" ohjeistettu seuraavasti:
• Tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat 
palavia.
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• Tulityöpaikan rakenteiden ja suojausten on oltava niin tiiviitä,  että tulitöissä syntyvät 
kipinät  ja  roiskeet  eivät  pääse  kulkeutumaan  työtilan  ulkopuolelle  tai  tunkeutumaan 
rakenteiden sisälle.
• Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta, joista 
toisen  käsisammuttimen  voi  korvata  pikapalopostilla  tai  kahdella  27A  144BC 
-teholuokan käsisammuttimella.
• Tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia.
• Tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla 
yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja.
 
• Vakituisella  tulityöpaikalla  on lisäksi  noudatettava tilapäiselle  tulityöpaikalle annettuja 
vaatimuksia, jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa. [6, s. 5.]
Kyseinen suojeluohje ei  ole vakuutusyhtiötä sitova,  vaan jokainen vakuutusyhtiö  voi 
määrittellä asian itse vakuutusehdoissaan [6, s. 2].
Jos tulityön tekeminen ei ole mahdollista vakituisella tulityöpaikkalla, voidaan se tehdä 
tilapäisellä  tulityöpaikalla.  Tällöin  vaaditaan  kuitenkin  tulityölupa  ja  tulityöntekijältä 
tulityökortti. [6, s. 5–6.]
4.2 LVI
4.2.1 Lattiakaivot
Tilojen  lattiakaivot  tulee  varustaa  oikeanlaisilla  erottimilla  Suomen 
rakentamismääräyskokoelman  osassa  D1  annettujen  määräysten  ja  ohjeiden 
mukaisesti. Valintaperusteet on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Erottimien valintaperusteet [7, s. 54].
Öljynerottimia  on  I  ja  II  luokkaa.  Luokat  määrittävät  erottimen  nimellisvirtaamalla 
suoritetussa testauksessa ulostulevan veden hiilivetypitoisuuden, joka on I luokassa 5 
mg/dm3 ja II luokassa 100 mg/dm3, kun syötetyn veden kevytöljypitoisuus on 5 ml/dm3. 
[7, s. 55.]
Moottorien  ja  osien  pesu  ja  erottimien  jätteen  käsittelyalueet  vaativat  luokan  I 
erottimen,  muussa  tapauksessa  käy  luokan  II  erotin,  kunhan  jätevedet  menevät 
puhdistamoon [7, s. 55].
4.2.2 Ilmanvaihto
Keskusilmanvaihtoa ei yhdistetä uloskäytäviin tai palo- tai räjähdysvaarallisten tilojen 
yleisilmanvaihtoon [4, s. 6].
Palo-  tai  räjähdysvaarallisissa  tiloissa  olevien  tai  muuten  paloturvallisuuden  ja 
puhdistettavuuden kannalta haastavien kohteiden kohdepoistolaitteiden poistokanavat 
viedään  omina  kanavinaan  mahdollisimman  suoraan  rakennuksen  vesikaton  kautta 
ulos [4, s. 6].
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Sisäilman kosteus ei saa aiheuttaa kosteusvaurioita tiivistymällä rakenteisiin tai niiden 
pinnoille  tai  ilmanvaihtojärjestelmään.  Huoneilman  kostuminen  on  sallittua  vain 
erityisistä syistä, esimerkiksi tiloissa tapahtuvan prosessin sitä vaatiessa. [8, s. 8.]
Ulko-  ja  jäteilmalaitteiden  sijoituksille  on  tiettyjä  rajoituksia  mahdollisimman  hyvän 
ilmanlaadun  takaamiseksi  [8,  s.  11].  Ulkoilmalaitteille  on  taulukossa  3  annettu 
etäisyydet  rakennuksen  muihin  osiin  ja  laitteisiin,  jotka  ovat  yleensä 
vähimmäisetäisyyksiä.
Taulukko 3. Ulkoilmalaitteen etäisyys rakennuksen osiin ja laitteisiin [8, s. 11].
Rakennuksen  sijaitessa  lähempänä  kuin  50  metriä  vilkasliikenteisen  ajoväylän 
keskiviivasta, sijoitetaan ulkoilmalaitteet mahdollisimman ylös ja yleensä rakennuksen 
vastakkaiselle  puolelle  liikenneväylästä.  Liikenneväylä  lasketaan  vilkasliikenteiseksi 
ainakin  jos  sen  keskivuorokausiliikenne  on  yli  10  000  autoa.  [8,  s.  12.] 
Jäteilmalaitteiden tarkat  etäisyydet  rakennuksen osiin  ja  muihin laitteisiin  on esitetty 
taulukossa 4.
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Taulukko 4. Jäteilmalaitteen etäisyys rakennuksen osiin ja laitteisiin [8, s. 13].
Jäteilma  jaetaan  neljään  poistoilmaluokkaan,  joista  ainakin  autolaboratorio-  ja 
autoprojektitilojen jäteilma kuuluu luokkaan 4. Luokan 4 poistoilma on kaikista luokista 
epäpuhtainta  ja  haitallisinta.  Kyseisen  luokan  ilmaa  ei  saa  käyttää  palautus-  tai 
siirtoilmana, vaan se johdetaan ulos erillisillä poistoilmakanavilla.  Jäteilma johdetaan 
rakennuksesta ulos niin, ettei itse rakennukselle, sen käyttäjille tai ympäristölle aiheudu 
haittaa  jäteilmasta.  Jäteilmalaitteelle  on  annettu  vähimmäisetäisyydet  rakennuksen 
muihin osiin ja laitteisiin. [8, s. 12.]
Olettaen  että  laite  on  suunnattu  ylöspäin,  etäisyydet  voidaan  joko  laskea  laitteen 
reunasta tai pisteestä laitteen yläpuolella,  jonka etäisyys laitteeseen on metreinä 1/3 
puhallusnopeuden numeroarvosta m/s [8, s. 13].
Ulko-  ja  jäteilmalaitteiden  väliselle  etäisyydelle  on  omat  vaatimuksensa,  jotka 
vaihtelevat  laitteiden  pysty-  ja  vaakasuorien  sijaintien  suhteessa  toisiinsa.  Nämä 
etäisyydet on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Jäte- ja ulkoilmalaitteiden väliset etäisyydet [8, s. 13].
Ilmanvaihdolle  on  korjaamo-  ja  katsastustiloissa  omat  tarkemmin  määritellyt 
vaatimuksensa, jotka on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Ilmanvaihto autokorjaamoissa ja katsastustiloissa [8, s. 30].
Autokorjaamo  ja  katsastustiloille  on  lisäksi  annettu  lämmityskauden  ohjeelliseksi 
huonelämpötilaksi  17  oC  [8,  s.  6].  Lämmöntalteenottoa  käytettäessä  luokan  4 
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poistoilman kanssa käytetään yleensä sellaista laitteistoa, jossa tulo- ja poistoilma eivät 
sekoitu, kuitenkin
Jos  ilmanvaihtokone  palvelee  vain  yhtä  tilaa,  voidaan  lämmöntalteenoton 
lämmönsiirtimen tyyppi  valita  vapaasti,  vaikka poistoilma olisi  luokkaa 3 tai  4. 
Tällöin on varmistettava, että tuloilma on riittävän puhdasta takaamaan sisäilman 
puhtaudelle asetetut vaatimukset. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi teollisuustilat, 
autohallit ja tallit. [8, s. 17.]
Palo-  tai  räjähdysvaarallisen  tai  paloturvallisuuden  ja  puhdistettavuuden  kannalta 
vaativan tilan  lämmöntalteenottolaite  ei  saa oleellisesti  lisätä  palo-  ja  savukaasujen 
leviämistä.  Kyseisiin  tiloihin  sopivia  laitteita  ovat  lämmönsiirrossa  väliainetta,  kuten 
vettä tai glykoliliuosta, käyttävät laitteet. [4, s. 10.]
4.3 Eristykset
4.3.1 Äänieristys
Rakennuksen äänieristys tulee toteutaa siten, ettei itse rakennuksessa tai sen lähellä 
olevien  henkilöiden  terveys  vaarannu ja  että  se mahdollistaa  levon,  nukkumisen ja 
työskentelyn  riittävän  hyvissä  olosuhteissa.  Melun  leviämistä  asuntoihin  tai  muihin 
melulle  herkkiin  tiloihin  tulee  rajoittaa  rakennuksen  rakenne-  ja  ääniteknisin 
toimenpitein. [9, s. 3.]
Jos  tilassa  syntyvän  melun  enimmäisäänitaso  LA,max voi  toistuvasti  nousta 
korkeammaksi  kuin  80  dB,  kyseisen  tilan  ja  sitä  ympäröivien  tilojen  äänieristys 
määritellään ja suunnitellaan tapauskohtaisesti [9, s. 4].
Erityisopetustilojen  äänieristys  ja  -vaimennus  suunnitellaan  ja  toteutetaan  tilan 
käyttötapa huomioon ottaen tapauskohtaisesti [9, s. 6].
Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso LA,eq,T saa olla enintään 45 dB 
saman  tai  läheisten  rakennusten  ulkopuolella,  niiden  pihamailla  tai  muilla  melulle 
herkillä alueilla [9, s. 7].
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4.3.2 Kosteuseristys
Rakennuksen  rakenteet  ja  rakennuksessa  käytettävät  laitteistot  ja  järjestelmät  on 
toteutettava  siten,  ettei  rakennuksen  sisäisistä  tai  ulkoisista  kosteuslähteistä  tuleva 
kosteus pääse tunkeutumaan sisätiloihin tai rakenteisiin [10, s. 3].
Rakennuksen  osiin  ja  sisäpinnoille  kertyvä  kosteus  ei  saa  aiheuttaa  hygienia-  tai 
terveysriskiä rakennuksessa tai sen ulkopuolella oleville henkilöille. Kosteusteknisesti 
vaativien  tilojen,  kuten  pakastamoiden  osalta  tämän  vaatimuksen  täyttyminen  on 
osoitettava erikseen. [10, s. 3.]
Niiden rakennusosien, jotka rajoittavat erityisen kylmää tai lämmintä tilaa, tulee lämpö- 
ja kosteusteknisesti olla sellaisia, ettei muiden läheisten tilojen rakenteille tai käytölle 
aiheudu haittaa [11, s. 5].
4.4 Työturvallisuus
Tilat, joissa on vaara vahingossa lukittua sisään, kuten kylmiöt ja varastot, tulee oven 
lukko saada auki myös sisäpuolelta [12, s. 12].
Tiloissa,  varsinkin  joissa  työntekijät  työskentelevät  ja  liikkuvat,  tulee  olla  riittävä  ja 
sopiva valaistus. Olosuhteiden vaatiessa poistumisteillä on oltava varavalaistus. [12, s. 
28.]
Työpaikat jaetaan kolmeen ryhmään sen mukaan, onko tapaturman vaara työpaikalla 
vähäinen, ilmeinen vai erityinen. Näiden ryhmien perusteella määritellään työpaikalla 
vaadittava  ensiapuvarustus.  [13,  s.  8.]  Jos  tiloissa  on  räjähdys-  tai  palovaara  tai 
vaarallisten kemikaalien roiskumisvaara, tulee käytettävissä olla hätäsuihku ja silmien 
huuhteluun  tarkoitettu  laite.  Tarvittaessa  tiloissa  tulee  olla  myös  opastekyltit 
osoittamassa ensiapuvälineiden sijainnit. [13, s. 10.]
Sähkö- ja hybridiajoneuvojen, joiden käyttöjännite on yli 50 voltin vaihtojännite tai 120 
voltin  tasajännite,  huoltamisesta  tai  korjaamisesta  tulee  tehdä  ilmoitus  Tukesille 
korjaus- ja huoltotoiminnan aloittamisesta. Sähkötöillä tulee olla nimetty johtaja, joka on 
autosähköalan  ammattihenkilö  ja  jolla  on  vähintään  autoalan  rajoitettu  S3-
sähköpätevyys.  [14.]  Kaikilla  henkilöillä,  jotka  tekevät  sähkö-  ja  hybridiautojen 
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korjauksia  ja  huoltoja,  tulee  olla  pätevyys  SFS  6002  -standardin  mukaisesti. 
Pistoliitinkojeita saa kuitenkin vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaan samanlaisiin ilman 
edellä mainittuja vaatimuksia. [15.]
5 Yhteenveto
5.1 Näkemyksiä
Mekaanisen laboratorion ja projektitilojen yhdistämisessä tulee ottaa huomioon,  että 
koska  mekaaninen  laboratorio  on  ensisijaisesti  opetustila,  tulee  tilan  yhteyskäytön 
toimia  niin,  ettei  tiloissa  tapahtuva  muu  toiminta  haittaa  opetusta.  Mekaanisen 
laboratorion vaatimat laitteet tulisi aina ensisijaisesti olla varattuina tiloissa tapahtuvaan 
opetukseen ja projektipuoli käyttää niitä vain kun ne ovat vapaina.
Projektitiloihin  sijoitettava  maalauskammio  lasketaan  räjähdysvaaralliseksi  tilaksi. 
Maalauskammion viereen tai lähelle tulevassa hiontatilassa saattaa syntyä pölyä, joka 
ilmaan sekoittuneena voi muodostaa räjähdysvaarallisen yhdistelmän. Myös maalien 
sekoitusta  ja  varastointia  varten  varattu  tila  lasketaan  räjähdysvaaralliseksi.  Nämä 
kaikki  tilat  ovat  palovaarallisuusluokkaa  2,  joten  niiden  palomääräykset  ovat 
vaativampia.
Moottorimittauslaboratorion lämpösäädeltävän tilan käytön luonteen vuoksi se tullaan 
hyvin luultavasti laskemaan kosteusteknisesti vaativaksi tilaksi. 
Moottorimittauslaboratorion  suunnittelussa  tulee  kiinnittää  erityistä  huomiota  tilan 
turvallisuuteen. Tilojen käytöstä aiheutuva vaarallisen alhainen lämpötila ja myrkyllisten 
pakokaasujen mahdollinen vuotaminen itse tiloihin voivat aiheuttaa hengenvaarallisen 
tilanteen.  Tämän johdosta  näkisin,  että  moottorimittauslaboratorioon  vievät  sisäovet 
tulisi aina olla mahdollista avata kummaltakin puolelta ilman perinteisiä tai sähköisiä 
avaimia eli tilojen ovissa tulisi olla myös ulkopuolella mekaaniset hätälukot.
Hitsauslaboratorion  sijainti  rakennuksessa  tulee  suunnitella  huolella,  jotta 
hitsaustoimintojen  käyttö  on  kaikille  niitä  tarvitseville  mahdollisimman  helppoa. 
Hitsauslaboratorioon tulee olla helppo siirtyä muista tiloista ja sinne vievien ovien ja 
reittien tulee olla tarpeeksi suuria ja tilavia, jotta kaikki hitsausta vaativa projekti- ja muu 
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kalusto  pystytään  vaivatta  siirtämään laboratorioon  hitsattavaksi.  Laboratorion  tulee 
olla  myös  tarpeeksi  suuri  ja  hyvin  varusteltu,  jotta  siellä  mahdutaan  ja  pystytään 
hitsaamaan useampaa työkohdetta kerralla.
Ottaen  huomioon  laboratorioiden  ja  projektitilojen  ilmanvaihdon  vaativuuden  ja 
kyseisissä  tiloissa  olevien  kohdepoistoimurien  määrän  on  huomioitava,  että 
rakennuksen  läpi  tulee  kulkemaan huomattava  määrä  tulo-  ja  poistoilmakanavia  ja 
-putkistoja  jo  pohjimmaisesta  kerroksesta alkaen.  Tähän lisätään vielä  rakennuksen 
kaikkien muiden tilojen ilmanvaihtokanavat,  joten ilmanvaihtokuiluja  saattaa hyvinkin 
tulla  rakennukseen useampia.  Kyseiset  kuilut  vievät  kohtuullisesti  tilaa,  joten ne on 
hyvä huomioida suunnitteluvaiheessa.
5.2 Ajatukset
Selvitys muuttui jonkin verran alkuperäisestä ajatuksestaan työn edetessä. Työn alussa 
huomattiin nopeasti,  että tilaajalla ei ollut  vielä kovin tarkkaa kuvaa tulevista tiloista. 
Suuri  osa  työstä  menikin  tilaajan  toiveiden  ja  vaatimusten  selvittämiseen  tilojen 
suhteen. Saatujen tietojen perusteella selvitettiin tärkeimmiksi nähtyjä osa-alueita niin 
pitkälle kuin saadulla tietämyksellä nähtiin järkeväksi. Työn jatkaminen yleisellä tasolla 
on  toki  mahdollista,  mutta  se  vaatii  huomattavasti  lisää  perehtymistä  tilojen 
yksityiskohtiin,  joita  olisi  luultavasti  järkevämpi  selvittää  ja  tutkia  oikeiden 
ammattilaisten kanssa. Lisäksi tiloihin liittyy kohtalaisen paljon kohteita ja asioita, joihin 
liittyvät päätökset tehdään viranomaisten toimesta tilojen yksityiskohtien perusteella.
Selvityksen perusteella tilat voidaan pitkälti rakentaa tilaajan toiveiden ja vaatimusten 
mukaan,  kunhan  suunnittelussa  ja  rakentamisessa  noudatetaan  annettuja 
rakennusmääräyksiä. Täten voidaan sanoa, että työ onnistui ainakin periaatteen tasolla 
sille annetusta päämäärästä. Siitä, kuinka hyödyllisiä selvityksessä esitetyt tarkemmat 
näkökohdat  ja  osa-alueet  lopulta  ovat,  on  vaikea  arvioida.  Oletan  niiden  kuitenkin 
auttavan tilojen suunnittelijoita ja hahmottelijoita hahmottamaan rakennusmääräysten 
aiheuttamia vaatimuksia ja rajoituksia ja varsinkin niiden luonnetta. Sitä vastoin tilojen 
suhteen esitettyjen vaatimusten ja toiveiden selvittäminen on varmasti auttanut tilaajaa 
luomaan käsityksen ja kuvan tulevista tiloista.
Työ oli siinä mielessä haastava, että vaikka selvityksen kohteena olivatkin autoalaan 
kuuluvat tilat, keskittyi itse selvitystyö pitkälti rakennusalaan, josta itselläni on erittäin 
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vähän  kokemusta  ja  olemattomasti  opintoja  tai  koulutusta.  Työ  oli  kuitenkin  hyvin 
mielenkiintoinen ja siitä jäi käteen paljon rakennusalan tietämystä.
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Tilojen laitteet ja vaatimukset
Taulukko 7. Tilojen laitteet ja vaatimukset.
Tila Laitteet Vaatimukset
Mekaaninen laboratorio Saksinosturi (min 3500 kg) Pitää mahtua raskaalla kalustolla sisään
/projektitila 2-pilarinosturi (min 3500 kg) Saksinosturi lattiaan upotettuna
Rengaskone Nosturin sovelluttava pyörän kulmien säätöön
Renkaan tasapainotuskone Moottorivalmistelupaikka
Puominosturi (min 1000 kg) Siistimpi huone erilaisten osien mittailuun
Jarrudynamometri Laboratorioinsinööreille toimisto/valvomotilat
Iskunvaimentimien testauslaite Maalausvalmistelutila
Pakokaasuimureita Projektiryhmien varasto
Paineilmapisteitä letkukeloilla Lattiakaivot
Siirrettäviä 1-pilarinostureita
Siltanosturi (min 5000kg)
Maalauskammio
Autosähkölaboratorio Saksinosturi (min 3500 kg) Tiloissa oltava kaksi vierekkäistä autopaikkaa
Pakokaasuimurit Saksinosturi lattiaan upotettuna
Paineilmapisteitä letkukeloilla Sähkö- ja hybridiautojen perushuolto
Videotykki ja valkokangas Sähkö- ja hybridiautojen akkujen lataus
Simulaattoritaulu Lattiakaivot
Moottorimittauslaboratorio Tilan jäähdytys- ja lämmityslaitteisto Omat ulko-ovet
Nelivetodynamometri Sisäkautta kulku tuulikaapin kautta
Korvausilmapuhaltimet Ikkunallinen valvomo
Jäähdytyspuhaltimet (moottorille) Varasto laboratorion varusteille ja laitteille
Kaasujen valvontalaitteisto Hitsauksen oltava mahdollista tiloissa
Siirrettävä autonosturi Lattiakaivot
Paineilmapiste
Moottorimittauslaboratorion Moottorijarru Oma valvomo
ja energiatekniikan yhteistila Kaasujen valvontalaitteisto Nesteliitännät moottorijarulle
Hitsauslaboratorio Koripenkki Oltava lähellä kaikkia muita tiloja
Kulku muihin tiloihin oltava helppoa
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Nykyinen laboratorio
Kuva 4. Nykyisen laboratorion ajoväylä. Kuvassa etualalla oleva auto on nykyisen tehopenkin 
(dynamometrin) päällä. Kuvassa 1 esitetty saksinosturi sijaitsee suoraan etualalla olevan auton 
edessä. Kuva otettu moottorinvalmistelu- ja mekaanisen opetuksen tilan suunnasta. 
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Kuva  5.  Nykyinen  moottorinvalmistelu-  ja  mekaanisen  opetuksen  tila.  Kuvassa  vasemmalla 
etualalla  on  moottorin  jäähdytykseen  tehopenkkimittauksissa  käytettävä  puhallin.  Kuvassa 
oikealla renkaiden tasapainotuskone. Kuva otettu ajoväylän suunnasta.
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Kuva 6. Nykyinen autosähkölaboratorio. Kuva otettu valvomon suunnasta.
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Kuva 7. Nykyinen valvomo. Valvomo sijaitsee kaikkien muiden tilojen keskellä. Kuvan oikeassa 
laidassa näkyy ajoväylälle vievä ovi. Moottorinvalmistelu- ja mekaanisen opetuksen tila näkyy 
kuvassa valvomon takana. Kuva otettu autosähkölaboratorion suunnasta.
